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アンケート内容は ① 性別、年齢 ② 洗い
方を知っているか ③ 洗い方の指導を受けた
ことの有無 ④ 手洗いを心がけているか 
⑤ どのような時手洗いをするか ⑥ 手洗いの




























調査票の回収は 225 名、有効回答は 3 歳か
ら 86 歳までの 220 名（97.8％）であり、平
均年齢 32.3 歳であった。男女の内訳は、男
性 49 名（22.3％）女性 171 名（77.7％）。年
齢の内訳は、幼児（3～6 歳）は 29 名（13.2％）、
学童（7～15 歳）は 91 名（41.4％）、成人（16









































「30～60 秒」20 名（9.1%）、「60 秒以上」が
15 名（6.8%）、「その他」は 5 名（2.3%）であっ



























あった。洗い残しが 5 箇所以下の人は 167 名
（75.9%）、6～10 箇所ある人は 48 名（21.8%）
であった。
部位別でみると、手掌は 267 か所（33.5%）、
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